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Dissertation
????Information on Concessions in Bulletins of the East Asia Common Culture Society OOSATO Hiroaki
????Viewpoint of the Shanghai News (from 1890 to 1891), a Japanese Newspaper Published in the Late Qing Period, 
   on the Relationship between Japan and China (I) SON Ansuk
????Japan Avenue in the Yokohama Foreign Quarter in the Meiji Period: Revealing the True Picture and Role of the Street as an 
    Administrative District Based on Nonwritten Material UCHIDA Seizo
????Environmental History of Waterfront Life (Folk Cultures in Brackish Water Environments)
 YASUMURO Satoru , KAWASHIMA Shuichi
TSUNEMITSU Toru , MATSUDA Mutsuhiko , YAMAMOTO Shino
????Efficient Retrieval and Secure Distribution of Information about Nonwritten Cultural Materials
 KINOSHITA Hirotsugu, SANO Kenji
 NOTO Masato, MATSUZAWA Kazumitsu, MIYATA Sumiko
 KOMATSU Daisuke, SUZUKI Kazuhiro
????View on the Five Chief Demons of Pestilence(Wudi ??) in the Tang Dynasty: the Origin of Worship of Goryo (Evil Spirits)
 YAMAGUCHI Kenji
????Theories on the Origin of the Amusement Culture of the National Minorities in the West of China WAN Jianzhong
????On the Sacred Space of Shiyou Village HUANG Qingxi
????Covering of “Formosa Expedition”in Yokohama’s English Press?—The Japan Punch and Japan Weekly Mail NIE Youjun
????The Change and Position of Cheonan Festival -Focusing on Korean Traditional Cheerful Songs and the Dance Festival -
 Han Namsu
????Foreign Ceramists in Japan Liliana Granja Pereira de Morais
????Measures against Wild Boars in Yaeyama, Ryukyu: The Public World on Paper and the Private World 
    in Drawings in the Early Modern Era TOKUNO Toshimi
????Comparative research on performances with masks in Tibetan temples:Focusing on Dazhao Temple in Inner Mongolia
 GENDUNASIER
????Nozoki Karakuri (Peepshow Device) and Karakuri (Mechanical Dolls or Mechanisms) SAKAI Mika
????A STUDY OF YAO CEREMONIAL PAINTINGS?in order to Huangnigang Village, Lianhua Town, 
????Gongcheng Yao Autonomous,  Guangxi Zhuang Autonomous Region TAN Jing
????Changes in Livestock Farming and Reestablishment of Host Organizations of the Ovoo Ritual 
    in Mongolia with Emphasis on Otog Area in Inner Mongolia BAI LiLi
????Current Significance of Rituals to Drive Away Illness: the Case of Ja mo Ka mo (Snake Also, Mosquito Also) 
????Festival in Kanagawa Prefecture Originating in Susanoo Mythology YAO Qiong
Reports of Joint Research Projects
   Joint Research and Compilation Project on Multilingual Version of Pictopedia of Everyday Life in 
   Medieval Japan
   Joint Research and Compilation Project on Pictopedias of Everyday Life in Early Modern Japan Focusing
   on Amami and Okinawa
   Joint Research and Compilation Project on Pictopedias of Everyday Life in Modern Europe
   Joint Research on Concessions and Media Space in East Asia
   Joint Research on Continuity and Transformation of Scenery as Seen from Japanese Shrines Site
   Joint Research on Environmental History of Waterfront Life
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